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Türk BasınTnın Unutulmaz Asım Us’u
BizimKızıltoprak’ta, güzelim caminin arkasında, içeri 
doğru uzanan yolun adı 
Asım Us Sokağı. Hemen 
her gün defalarca 
geçtiğim bu yol bana, 
epeyden beri rahmete 
kalan çok değerli 
gazetecimiz Asım Us’u 
anımsatır.
Yanılmıyorsam, kardeşi 
olan ve İstanbul Erkek 
Lisesi’nde çok başarı ile 
hocalık yaptıktan sonra,
T.B.M. Meclisi’nin de 
saygın üyesi olan Hakkı 
Tank Us gibi o da, 
basınımızda pek başarılı 
görev yapmış, geriye çok 
tatlı, takdir ve saygı 
toplayan meslek anıları 
bırakmıştır.
Rahmetli Asım Us’u ben, 
Adalet Bakanlığı’ndaki 
görevim sırasında 
hazırladığımız, basına 
daha çok özgürlük ve 
ispat hakkı sağlamaya 
yönelik yasa tasarısının 
basın mensuplarıyla
birlikte gözden 
geçirilmesi sırasında 
tanımıştım. Bu çalışma 
süresince B. Asım Us, 
ağırbaşlılığı, değerli 
gözlem ve fikirleri ile tüm 
komisyon üyelerinin sevgi 
ve saygısını toplamıştı. 
Aslında Hakkı Tank Us 
da aynı karakter ve 
değerdeydi ve İstanbul 
Erkek Lisesi’nden aynlalı 
yıllar geçmiş olmasına 
karşın, Türkçe ve 
edebiyat öğretiminde 
sağladığı muhabbet ve
saygınflgRSB"*
yitirmemişti.
Gerçi ne ona ne de 
rahmetli Asım Us’a, 
mezarlannda muhakkak 
ki görkemli birer anıt 
dikilmiş değildir. Amma, 
geride bıraktıktan değerli 
anı, kuşkusuz en değerli 
ustalarca yontulmuş 
nadide taşlardan çok daha 
içtenlikle kalplerimizde 
yaşamaktadır. Ruhlan 
şâdolsun.
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